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第 二 裁 ;'iLi.(●見によ･JDfscosl'a心I.iT'V)比較
呼 名 l触 子 F,.大 - )J維雪JF',k さ i:Y'生 折相馬
I).1'Ia'-f一tT'GOLrLGHtAl1.l. 14-15,L3-3_5 6-r/ Ga-nLulEn-a
]'..LjblLnulS u^u. 115-18-2.5 IIEef
7).elZ)'pL`J`` 1nilLj:-iニ :t:二,?:'Ecr:.,)'iI:,I,.i,.Ul. ー &'.L',tAIJiTdu7nSrLIlajG
1'.I,I,7,.a/,cye".L'.SI)lT.:D. I16-22､a5-2.75 8-ー3 77/LDdD/OrILlrOI▲
1).r/A-h'lfluLT,US. 26-30く3-4 20-30 TILeJS,L'ltl.l
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